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Problem
• Ecological niche models use known 
occurrences and background climatic 
information to predict potential 
distribution of species on the 
geography.
• Used in conservation, biogeography, 
invasive species spread etc.
• But ENMs do not consider organisms’
physiological limits explicitly. 
• Explore occurrence representation in 
the geography taking into account its 
physiological limits. 
Spanish Moss (Tillandsia Usneoides)
• South‐eastern United States 
to South America
• Large geographical area
• Heterogeneous landscape
• Varied climatic conditions
• CAM plant, no roots
Var 1
Var 3
Var 2
Data, Schema & Parameters
• ERA‐Interim
– Global atmospheric reanalysis by ECMWF
(European Center for Medium‐Range Weather Forecast)
– Based on observations and model data
– 6 hourly data from 1 Jan 1989 to 31 July 
2011 
– Spatial resolution is 1.5° x 1.5°
• GBIF occurrence data
– Spanish Moss occurrences download from 
GBIF.
– Curated GBIF data for obvious problems: 
no georeference, remove wrongly 
georeferenced points. 
(Total occurrences 1631, Geocoded 776, 295 from United States)
• R Script and GIS analysis
– NCDF and SP package in R to process data 
from NetCDF format.
– Marked cell as unsuitable OR suitable as 
per the physiological parameter. 
• Physiological thresholds
‐Minimum temperature > ‐5 C
‐Maximum temperature < 35 C
‐ Rainless days < 16
Rainless days
Suitability
Occurrences
Within limit
Outside limit
• Not suitable if all 4 daily 
observations indicate no rain
• Seek sets of 15 consecutive days 
Maximum temperature
• Not suitable if any one observation 
> 35°C out of 4 daily observations
Minimum temperature
• Not suitable if any two consecutive 
observations < ‐5°C out of 4 daily 
observations.
Suitability
Occurrences
Within limit
Outside limit
Suitability
Occurrences
Within limit
Outside limit
Results 
Suitable any 1 variable
Suitability
Occurrences
Within limit
Outside limit
Suitable in all 3 i l sSuitable in any 2 variables
Combination of 3 variables
No Var. within limit
Suitability
Occurrences
Any 1 var within limit
Any 2 Var within limit
All 3 Var within limit
• Explore calibrations of variable effects, 
particularly for minimum temperature (e.g., 
1 second, 1 minute, 1 day, 1 year???)
Next Steps
• Identify dominant variables in limiting 
distributions
• Explore interactions … do particular 
combinations “work” better for Spanish 
Moss?
• Compare this model with correlative ENM.
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